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Ìèðìåêîôàóíà þæíîé ÷àñòè Òþìåíñêîé îáëàñòè (Çàïàäíàÿ Ñèáèðü) èçó÷å-
íà ñðàâíèòåëüíî ñëàáî. Â ðàííèõ èñëåäîâàíèÿõ ðåãèîíà áûëî óêàçàíî 24 âèäà 
ìóðàâüåâ (Myrmica rubra, Lasius niger, L. umbratus, Formica (C.) pressilabris è äð.). 
Â ðåçóëüòàòå ýêñïåäèöèîííûõ èññëåäîâàíèé 2012-2014 ãã. áûëî âûÿâëåíî 22 âèäà 
è ïîäâèäà èç 9 ðîäîâ 2 ïîäñåìåéñòâ. Øåñòü òàêñîíîâ îòìå÷åíû â ðåãèîíå âïåð-
âûå: Myrmica scabrinodis, Leptothorax muscorum, Formicoxenus nitidulus, Polyergus 
rufescens, Camponotus saxatilis, Lasius jensi longiceps. Èç âèäîâ, ïðèâîäèìûõ äðóãèìè 
ñîâðåìåííûìè àâòîðàìè, íàìè ïîêà íå íàéäåíû òðè: Myrmica gallieni, Formica 
(F.) truncorum, Lasius flavus. Òàêèì îáðàçîì (ñ ó÷åòîì äàííûõ èç ëèòåðàòóðû), 
ñîâðåìåííàÿ ìèðìåêîôàóíà Òþìåíñêîé îáëàñòè âêëþ÷àåò 31 âèä (â ò. ÷. ñèíàí-
òðîïíîãî ìóðàâüÿ Monomorium pharaonis). Íàëè÷èå åùå 10 âèäîâ è ôîðì, óêàçàííûõ 
â ðàáîòàõ íà÷àëà XX â., òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî óòî÷íåíèÿ. Äëÿ âñåõ âèäîâ òþ-
ìåíñêèõ ìóðàâüåâ äàíû íîâûå ñâåäåíèÿ î ôàóíå, ãåîãðàôè÷åñêîì ðàñïðîñòðàíåíèè 
è áèîòîïè÷åñêîì ðàñïðåäåëåíèè.
Ant-fauna of the south of Tyumen region (Western Siberia) has been studied 
relatively insufficiently. Previously, 24 species of ants were indicated for the region 
(Myrmica rubra, Lasius niger, L. umbratus, Formica (C.) pressilabris, etc.). As a result 
of research expeditions in 2012-2014, 22 species and subspecies of 9 genera of ants of 
2 subfamilies were identified. Six taxa have been recorded in the region for the first 
time: Myrmica scabrinodis, Leptothorax muscorum, Formicoxenus nitidulus, Polyergus 
rufescens, Camponotus saxatilis, Lasius jensi longiceps. Among the species cited by other 
contemporary authors, we have not yet found the three: Myrmica gallieni, Formica (F.) 
* Ðàáîòà ïîääåðæàíà ÍÈÐ ¹ 61933.2014/Ê â ðàìêàõ ïðîåêòíîé ÷àñòè ãîñçàäàíèÿ â 
ñôåðå íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè (2014-2016 ãã.) ÌÎÍ ÐÔ è ãðàíòîì ÐÍÔ ¹ 14-14-01134.
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truncorum, Lasius flavus. Thus, (taking into account the data from the scientific litera-
ture) modern ant-fauna of Tyumen region includes 31 species (including synanthropic 
ant Monomorium pharaonis). The other 10 species and forms mentioned in the works of 
the early 20th century require further clarification. New information about the fauna, 
geographic distribution and habitat has been provided for all kinds of Tyumen ants.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Ìóðàâüè, ôàóíà, ýêîëîãèÿ, Çàïàäíàÿ Ñèáèðü.
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Â íàøåé ïðåäûäóùåé ðàáîòå [1] áûëè ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè èçó-
÷åíèÿ, ôàóíå, ðàñïðîñòðàíåíèè è íåêîòîðûõ ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ 21 
âèäà ìóðàâüåâ. Íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîäîëæåíèåì ýòèõ èññëåäîâàíèé è 
ñîäåðæèò ñâåäåíèÿ î ìóðàâüÿõ, îáíàðóæåííûõ íà òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îá-
ëàñòè â õîäå ýêñïåäèöèîííûõ èññëåäîâàíèé 2012-2014 ãã.
Ìàòåðèàë ñîáðàí â ðàçíûõ áèîòîïàõ ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ (ïðî-
áû ïîäñòèëêè è ìõîâ, ðó÷íîé ñáîð ñ íàçåìíîé ðàñòèòåëüíîñòè, ïîâåðõíîñòè 
ïî÷âû è ñ êóïîëîâ ãíåçä). Íèæå ïðåäñòàâëåí àííîòèðîâàííûé ñïèñîê âèäîâ 
ìóðàâüåâ ñ óêàçàíèåì ìàòåðèàëà. Êëàññèôèêàöèÿ ïîäñåìåéñòâ, òðèá, ðîäîâ 
ìóðàâüåâ äàíà ïî B. Bolton [16]. Îñíîâíûå êîëëåêòîðû äàíû â ñîêðàùåíèè: 
Â. À. Ñòîëáîâ (ÂÑ), È. Â. Êóçüìèí (ÈÊ), Ñ. À. Èâàíîâ (ÑÈ). Ìàòåðèàë õðàíèò-
ñÿ â ÈÝÐèÆ ÓðÎ ÐÀÍ è çîîìóçåå ÒþìÃÓ.
Ïîäñåìåéñòâî Myrmicinae
Òðèáà Myrmicini
1) Myrmica rubra Linnaeus, 1758
ßðêîâñêèé ð-í: 1. Ñ. ßðêîâî, ëóã ðàçíîòðàâíûé, 3 ðàáî÷èõ, 14.VI.2013, ÈÊ. 
Òþìåíñêèé ð-í: 2. Ñåâåðíûé áåðåã îç. Àíäðååâñêîå, â ñûðîé òðàâå íà ìåë-
êîâîäüå, 4 ðàáî÷èõ, 6.VII.2013, ÈÊ. 3. Ñ. Ëåâàøè, ïðàâûé áåðåã ð. Öûíãà, ëåñ 
åëîâûé ðàçíîòðàâíî-õâîùåâûé ïðèðå÷íûé, 7 ðàáî÷èõ, 12.VII.2013, ÈÊ, À. Ñ. Ðÿ-
áèíèí. 
Ã. Òþìåíü: 4. Áûâ. ä. Ìåòåë¸âà, ïðàâîáåðåæíàÿ ïîéìà ð. Òóðà, ëóã çëàêîâî-
ðàçíîòðàâíûé ïîéìåííûé, 1 ðàáî÷èé, 28.VIII.2013, ÈÊ. 5. Áåç òî÷íîãî ìåñòà 
(á. ì.), 2 ñåìüè, áîëåå 100 ðàáî÷èõ, êðûëàòûå ñàìêè è ñàìöû, 30.VIII.2014, 
À. À. Õàóñòîâ. 
Èñåòñêèé ð-í: 6. Â 10 êì ñåâåðíåå ä. Êèðñàíîâà, ëåñ åëîâûé ðàçíîòðàâíûé 
çåë¸íîìîøíî-ñôàãíîâûé ñûðîé, 2 ñåìüè, áîëåå 100 ðàáî÷èõ, 05.VIII.2012, ÈÊ. 
Îìóòèíñêèé ð-í: 7. Ñåâåðíåå ñ. Îìóòèíêà, ð. Êðàñíîÿð, ëåñ îñèíîâî-
áåðåçîâûé ðàçíîòðàâíûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 09.VII.2013, ÈÊ. 
Èøèìñêèé ð-í: 8. Ã. Èøèì, þæíûé áåðåã áîëîòà Ìàëîå Òîðôÿíîå, ëåñ áå-
ðåçîâûé ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûé, 1 ðàáî÷èé, 18.VI.2013, ÈÊ.
2) M. ruginodis Nylander, 1846
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ëåñ áåðåçîâî-êåäðîâî-åëîâûé 
ìåëêîòðàâíî-çåë¸íîìîøíûé, áîëåå 30 ðàáî÷èõ, 21.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 2. Îêð. 
æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, âåðõîâîå ñôàãíîâîå áîëîòî, 3 ðàáî÷èõ, 22.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
3. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ëåñ áåðåçîâî-ñîñíîâûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 22.VIII.2014, 
ÂÑ, ÑÈ. 
Òþìåíñêèé ð-í: 4. Îêð. ä. Íàðèìàíîâà, ëóã çëàêîâî-ðàçíîòðàâíûé ñûðîé, 3 
ñåìüè, áîëåå 150 ðàáî÷èõ, êðûëàòûå ñàìêè, â âûáîðêå 1 ðàáî÷èé L. niger, 
30.VII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
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Ã. Òþìåíü: 5. Á. ì., áîëåå 100 ðàáî÷èõ, êðûëàòûå ñàìöû è ñàìêè, 17.VIII.2014, 
À. À. Õàóñòîâ. 
3) M. scabrinodis Nylander, 1846
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, áîëîòî âåðõîâîå ñôàãíîâîå ñ ñî-
ñíîé, 1 ðàáî÷èé, 22.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 2. Îêð. îç. Êó÷àê, Äàëüíåå âåðõîâîå áîëîòî, â ñôàã-
íîâîé êî÷êå, áîëåå 30 ðàáî÷èõ, 04.VIII.2014, ÂÑ, Å. À. Áðàãèí.
4) M. lobicornis Nylander, 1846
Óêàçàí íàìè ðàíåå [1, ñ. 87], ïîçæå íå îáíàðóæåí.
5) M. rugulosa Nylander, 1849
Óêàçàí íàìè ðàíåå [1, ñ. 87], ïîçæå íå îáíàðóæåí.
Òðèáà Formicoxenini
6) Leptothorax acervorum (Fabricius), 1793
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ëåñ áåðåçîâî-êåäðîâî-åëîâûé 
ìåëêîòðàâíî-çåëåíîìîøíûé, 7 ðàáî÷èõ, 21.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ.
7) L. muscorum (Nylander), 1846
Ã. Òþìåíü: 1. Á. ì., áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 30.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ.
8) Formicoxenus nitidulus (Nylander), 1846
Ã. Òþìåíü: 1. Âåðõíèé Áîð, â 2 ãíåçäàõ F. polyctena, 9 ðàáî÷èõ, 13.IX.2014, 
ÂÑ, ÑÈ, À. À. Õàóñòîâ. 
Òðèáà Tetramoriini
9) Tetramorium caespitum (Linnaeus), 1758
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 1. Îêð. îç. Êó÷àê, ñòàðûé êàðüåð ìåæäó áèîñòàíöè-
åé è æ.-ä. ïåðååçäîì è åãî îêðåñòíîñòè, 6 ñåìåé, áîëåå 300 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, 
Å. À. Áðàãèí. 
Ã. Òþìåíü: 2. Þãî-âîñòîê ã. Òþìåíü, ó ÒÝÖ-2 è ïðóäà Ëåñíîé, ëåñ ñîñíîâûé 
ðàçíîòðàâíî-êóñòàðíè÷êîâûé ñóõîé íà ïåñêå, 2 ðàáî÷èõ, 23.VII.2013, ÈÊ. 
3. Á. ì., áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 17.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 4. Á. ì., áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 
30.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 
Èøèìñêèé ð-í: 5. Ñåâåðíåå ä. Ðîãîçèíà, ÏÏ «Êëåïèêîâñêèé», Êó÷óì-ãîðà, 
âûñîêàÿ îáðûâèñòàÿ òåððàñà ð. Èøèì, ëóã êîâûëüíî-ðàçíîòðàâíûé, â êî÷êå 
êîâûëÿ, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 19.VI.2013, ÈÊ.
Òðèáà Solenopsidini
10) Monomorium pharaonis (Linnaeus), 1758
Ã. Òþìåíü: 1. Âîñòî÷íûé àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, â êâàðòèðå æèëîãî 
ìíîãîýòàæíîãî äîìà, Ñ. Ä. Øåéêèí, îêòÿáðü 2014 ã., óñòíîå ñîîáùåíèå. Ñèíàí-
òðîïíûé âèä.
Ïîäñåìåéñòâî Formicinae
Òðèáà Formicini
11) Formica (Formica) aquilonia Yarrow, 1955
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, âåðõîâîå ñôàãíîâîå áîëîòî, áîëåå 
50 ðàáî÷èõ, 21.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 2. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, âåðõîâîå ñôàãíîâîå 
áîëîòî, 2 ðàáî÷èõ, 22.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 3. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ëåñ áåðåçîâî-
êåäðîâî-åëîâûé ìåëêîòðàâíî-çåëåíîìîøíûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 22.VIII.2014, 
ÂÑ, ÑÈ.
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12) F. (F.) lugubris Zetterstedt, 1840
Óêàçàí íàìè ðàíåå [1, ñ. 88], ïîçæå íå îáíàðóæåí.
13) F. (F.) rufa Linnaeus, 1761
Âàãàéñêèé ð-í: 1. Óñòüå ð. Àøëûê, ÏÏ «Êðþêîâñêîå», áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 
21.VII.2014, ÂÑ. 
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 2. Îêð. îç. Êó÷àê, îç. ×åðòàíêóëü, ó áåðåãà, áîëåå 50 
ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, ÂÑ. 3. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñî ñòàðûì êàðüåðîì ìåæäó 
áèîñòàíöèåé è æ.-ä. ïåðååçäîì, 4 ñåìüè, áîëåå 200 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, 
Å. À. Áðàãèí. 
Ã. Òþìåíü: 5. Á. ì., áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 30.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. Àðìèçîí-
ñêèé ð-í: 5. Îêð. ñ. Àðìèçîíñêîå, ó ä. Ñíåãèð¸âà-ìàëîå, áîëîòî âåðõîâîå áà-
ãóëüíèêîâîå ñôàãíîâîå, çàðîñøåå ñîñíîé, áåðåçîé, îñèíîé, èâàìè (âûñîõøèé 
ðÿì), áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 08.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ, ÈÊ.
14) F. (F.) polyctena Foerster, 1850
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ëåñ áåðåçîâî-êåäðîâî-åëîâûé 
ìåëêîòðàâíî-çåë¸íîìîøíûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 21.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 2. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñî ñòàðûì êàðüåðîì ìåæäó áèî-
ñòàíöèåé è æ.-ä. ïåðååçäîì, 2 ñåìüè, áîëåå 80 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, Å. À. Áðàãèí. 
Ã. Òþìåíü: 3. Á. ì., 6 ñåìåé, â êàæäîé áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 30.VIII.2014, 
À. À. Õàóñòîâ.
15) F. (F.) pratensis Retzius, 1783
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 1. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñî ñòàðûì êàðüåðîì ìåæäó 
áèîñòàíöèåé è æ.-ä. ïåðååçäîì, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, Å. À. Áðàãèí. 
Âàãàéñêèé ð-í: 2. Óñòüå ð. Àøëûê, ÏÏ «Êðþêîâñêîå», áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 
21.VII.2014, ÂÑ. 
Êàçàíñêèé ð-í: 3. Ñåâåðíåå ä. Åëüöîâî, ñêëîí áåðåãà ðó÷üÿ, ëóã êîâûëüíî-
ðàçíîòðàâíûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 27.V.2013, ÈÊ. 4. Îêð. ñ. Ìàëûå ßðêè, ñêëîí 
áóãðà, ëóã êîâûëüíî-ðàçíîòðàâíûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ.
16) F. (Serviformica) fusca Linnaeus, 1758
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, îïóøêà ñîñíîâîãî ëåñà ñ íàðóøåí-
íûì ïîêðîâîì, ïîä äîñêîé â ïåñêå, 2 ñåìüè, áîëåå 100 ðàáî÷èõ, 22.VIII.2014, 
ÂÑ, ÑÈ. 
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 2. Îêð. îç. Êó÷àê, îç. ×åðòàíêóëü, â ðàçëàãàþùåéñÿ áå-
ðåçå, 5 ðàáî÷èõ, ðàáû F. sanguinea, 03.VII.2014, ÂÑ. 3. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñ æå-
ëåçíîé äîðîãîé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, ðàáû F. sanguinea, 03.VII.2014, Å. À. Áðàãèí. 
Ã. Òþìåíü: 4. Á. ì., 3 ñåìüè, â êàæäîé áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 17.VIII.2014, 
À. À. Õàóñòîâ. 5. Á. ì., ðàáû F. sanguinea, 17.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ.
17) F. (S.) candida F. Smith, 1878 
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, âåðõîâîå ñôàãíîâîå áîëîòî, 2 ðà-
áî÷èõ, 22.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 2. Îêð. îç. Êó÷àê, Äàëüíåå âåðõîâîå áîëîòî, â ñôàã-
íîâîé êî÷êå, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 04.VII.2014, ÂÑ, Å. À. Áðàãèí.
18) F. (S.) rufibarbis Fabricius, 1793
Ã. Òþìåíü: 1. Âåðõíèé Áîð, ëåñ áåðåçîâî-ñîñíîâûé ðàçíîòðàâíî-
êóñòàðíè÷êîâûé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 22.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 2. Á. ì., áîëåå 
50 ðàáî÷èõ, 17.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 3. Á. ì., áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 30.VIII.2014, 
À. À. Õàóñòîâ.
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19) F. (Coptoformica) exsecta Nylander, 1846
Óêàçàí íàìè ðàíåå [1, ñ. 89], ïîçæå íå îáíàðóæåí.
20) F. (C.) pressilabris Nylander, 1846
Óêàçàí íàìè ðàíåå [1, ñ. 89], ïîçæå íå îáíàðóæåí.
21) F. (Raptiformica) sanguinea Latreille, 1798
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 1. Îêð. îç. Êó÷àê, îç. ×åðòàíêóëü, â ðàçëàãàþùåéñÿ 
áåðåçå, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, ñ ðàáàìè F. fusca, 03.VII.2014, ÂÑ. 2. Îêð. îç. Êó÷àê, 
ðÿäîì ñ æåëåçíîé äîðîãîé, 2 ñåìüè, áîëåå 100 ðàáî÷èõ, â îäíîé ñåìüå èìåþòñÿ 
ðàáû F. fusca, 03.VII.2014, Å. À. Áðàãèí. 
Ã. Òþìåíü: 3. Á. ì., 2 ñåìüè, áîëåå 100 ðàáî÷èõ, ñ ðàáàìè F. fusca, 17.
VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ.
22) Polyergus rufescens (Latreille), 1798
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 1. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñî ñòàðûì êàðüåðîì ìåæäó 
áèîñòàíöèåé è æ.-ä. ïåðååçäîì, 1 ðàáî÷èé ñðåäè L. jensi longiceps, 03.VII.2014, 
Å. À. Áðàãèí.
Òðèáà Camponotini
23) Camponotus herculeanus (Linnaeus), 1758
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ëåñ åëîâî-êåäðîâûé ìåëêîòðàâíûé 
çåë¸íîìîøíûé, íà åëè è ïîä åëüþ, áîëåå 30 ðàáî÷èõ, 20.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
2. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, áåðåçîâî-êåäðîâî-åëîâûé ìåëêîòðàâíî-çåëåíîìîøíûé, 
3 ðàáî÷èõ, 21.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ.
24) Camponotus saxatilis Ruzsky, 1895
Êàçàíñêèé ð-í: 1. Îêð. ñ. Ìàëûå ßðêè, ñêëîí áóãðà, ëóã êîâûëüíî-
ðàçíîòðàâíûé, ðàáî÷èå íà ðàñòåíèÿõ, 03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ.
Òðèáà Lasiini
25) Lasius niger (Linnaeus), 1758
Óâàòñêèé ð-í: 1. Îêð. æ.-ä. ñò. Äåìüÿíêà, ñìåøàííûé ëåñ, 30 ðàáî÷èõ, 
22.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 2. Îêð. îç. Êó÷àê, ó äîðîãè ê ñòàðîìó êàðüåðó ìåæäó 
áèîñòàíöèåé è æ.-ä. ïåðååçäîì, 3 ñåìüè, áîëåå 130 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, Å. À. Áðà-
ãèí. 3. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñ æåëåçíîé äîðîãîé, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, 
Å. À. Áðàãèí. 4. Îêð. îç. Êó÷àê, îç. ×åðòàíêóëü, ñïëàâèíà, êî÷êà çåëåíîãî ìõà, 
áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 03.VII.2014, ÂÑ. 5. Îêð. îç. Êó÷àê, Äàëüíåå âåðõîâîå áîëîòî, 
â ñôàãíîâîé êî÷êå, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 04.VII.2014, ÂÑ, Å. À. Áðàãèí. 
Òþìåíñêèé ð-í: 6. Âîñòî÷íåå ä. Íàðèìàíîâà, ëóã çëàêîâî-ðàçíîòðàâíûé 
ñûðîé, 7 ñåìåé, áîëåå 350 ðàáî÷èõ, â òðåõ òàêæå êðûëàòûå ñàìêè; òàì æå, 1 
ðàáî÷èé â âûáîðêå M. ruginodis, 30.VII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Ã. Òþìåíü: 7. Þãî-âîñòîê ã. Òþìåíü, Ó ÒÝÖ-2 è ïðóäà Ëåñíîé, ëåñ ñîñíîâûé 
ðàçíîòðàâíî-êóñòàðíè÷êîâûé ñóõîé íà ïåñêå, 3 ðàáî÷èõ, 23.VII.2013, ÈÊ. 8. 
Á. ì., 2 ñåìüè, â êàæäîé áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 17.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 9. Á. ì., 
5 ñåìåé, áîëåå 230 êðûëàòûõ ñàìîê è ðàáî÷èõ, 30.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 
Îìóòèíñêèé ð-í: 10. Îêð. ñ. Æóðàâëåâñêîå, ñûðîé ëóã, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 
01.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Èøèìñêèé ð-í: 11. ä. Áîðêè, áåðåã ñòàðèöû ð. Èøèì, ëóã êîâûëüíî-
ðàçíîòðàâíûé, 4 ðàáî÷èõ, 17.VI.2013, ÈÊ. 12. Îêð. ñ. Âòîðîïåñüÿíîâî, ëóã ðàç-
íîòðàâíûé, 6 ñåìåé, áîëåå 300 ðàáî÷èõ, 02.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
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Àðìèçîíñêèé ð-í: 13. Îêð. ñ. Íîâîðÿìîâî, ëóã ðàçíîòðàâíî-çëàêîâûé ïîé-
ìåííûé, 4 ñåìüè, áîëåå 200 ðàáî÷èõ; òàì æå, îñèíîâûé êîëîê, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 
03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ, ÈÊ. 
Êàçàíñêèé ð-í: 14. Îêð. ñ. Ìàëûå ßðêè, ñêëîí áóãðà, ëóã êîâûëüíî-ðàçíîòðàâíûé, 
2 ñåìüè, áîëåå 100 ðàáî÷èõ, êðûëàòûå ñàìêè, 03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ. 
Ñëàäêîâñêèé ð-í: 15. Îêð. ñ. Ñòàíè÷íîå, ëóã çëàêîâî-ðàçíîòðàâíûé ñûðîé, 
áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 03.VIII.2014, ÈÊ.
26) L. alienus (Foerster), 1850
Èøèìñêèé ð-í: 1. Îêð. ã. Èøèì, ìåæäó ä. Áîðêè è ä. Ëàéêîâà, Ëûñàÿ ãîðà, 
ñóõîé áóãîð, ëóã ðàçíîòðàâíî-êîâûëüíûé, 3 ðàáî÷èõ, 17.VI.2013, ÈÊ. Êàçàíñêèé 
ð-í: 2. Îêð. ñ. Ìàë. ßðêè, ñêëîí áóãðà, ëóã êîâûëüíî-ðàçíîòðàâíûé, 2 ñåìüè, 
áîëåå 100 ðàáî÷èõ, 03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ.
27) L. jensi longiceps (Seifert), 1988
Íèæíåòàâäèíñêèé ð-í: 1. Îêð. îç. Êó÷àê, ðÿäîì ñî ñòàðûì êàðüåðîì ìåæäó 
áèîñòàíöèåé è æ.-ä. ïåðååçäîì, áîëåå 50 ðàáî÷èõ è îäèí ðàáî÷èé P. rufescens; 
òàì æå, 1 ðàáî÷èé â âûáîðêå F. rufa, 03.VII.2014, Å. À. Áðàãèí. 
Ã. Òþìåíü: 2. Á. ì., 3 ñåìüè, áîëåå 150 ðàáî÷èõ, â äâóõ — òàêæå êðûëàòûå 
ñàìêè è ñàìöû, 17.VIII.2014, À. À. Õàóñòîâ. 
Àðìèçîíñêèé ð-í: 3. Îêð. ñ. Íîâîðÿìîâî, ëóã ðàçíîòðàâíûé, áîëåå 50 ðàáî-
÷èõ; òàì æå, îñèíîâûé êîëîê, áîëåå 50 ðàáî÷èõ, 03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ, ÈÊ. 
Êàçàíñêèé ð-í: 4. Îêð. ñ. Ìàëûå ßðêè, ñêëîí áóãðà, ëóã êîâûëüíî-
ðàçíîòðàâíûé, 4 ñåìüè, áîëåå 200 ðàáî÷èõ, â îäíîé — òàêæå êðûëàòûå ñàìêè, 
03.VIII.2014, ÂÑ, ÑÈ.
28) L. umbratus (Nylander, 1846)
Óêàçàí íàìè ðàíåå [1, ñ. 89], ïîçæå íå îáíàðóæåí.
Òàêèì îáðàçîì, íà èçó÷åííîé òåððèòîðèè Òþìåíñêîé îáëàñòè (åå þæíîé 
÷àñòè, áåç Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî è ßìàëî-Íåíåöêîãî àâòîíîìíûõ îêðóãîâ) íàìè 
ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè îáíàðóæåíî 28 âèäîâ è ïîäâèäîâ ìóðàâüåâ èç 9 ðîäîâ 
2 ïîäñåìåéñòâ, ÷òî íà 7 âèäîâ áîëüøå, ÷åì â íàøåì ïðåäûäóùåì ñîîáùåíèè [1, 
ñ. 90]. Â 2012-2014 ãã. íàéäåíû íîâûå äëÿ ðåãèîíà òàêñîíû: Myrmica scabrino-
dis, Leptothorax muscorum, Formicoxenus nitidulus, Polyergus rufescens, 
Camponotus saxatilis, Lasius jensi longiceps. Èç 17 âèäîâ, îòìå÷åííûõ äðóãè-
ìè àâòîðàìè [3, 5, 11, 12, 13, 14 15], íàìè ïîêà íå íàéäåíû òðè: Myrmica gal-
lieni, Formica (F.) truncorum, Lasius flavus. Âèä Formica (S.) picea â ëèòå-
ðàòóðå ôèãóðèðóåò ïîä ðàçíûìè íàçâàíèÿìè, è â íàñòîÿùåå âðåìÿ Á. Çàéôåðò 
[10] ïðåäëîæèë ðàññìàòðèâàòü F. picea (òîðôÿíûå áîëîòà è âûñîêîãîðíûå îá-
ëàñòè Åâðîïû) è F. candida (Ñèáèðü, Ïðèìîðñêèé êðàé, Êèòàé, Ñåâåðíàÿ Êîðåÿ, 
ßïîíèÿ) êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå âèäû. Ìû ïîêà óêàçûâàåì åãî êàê F. (S.) can-
dida, îäíàêî ýòî âîïðîñ åùå íåëüçÿ ñ÷èòàòü îêîí÷àòåëüíî ðåøåííûì [4]. Âïåð-
âûå äëÿ ðåãèîíà óêàçûâàåòñÿ ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî îïèñàííûé ïîäâèä Lasius 
jensi longiceps [18]. Áëèæàéøåå èçâåñòíîå íàì ìåñòî íàõîäêè ýòîãî ïîäâèäà — 
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü (Â. À. Çðÿíèí, 2006, óñòíîå ñîîáùåíèå).
Òàêèì îáðàçîì, â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ Òþìåíñêîé îáëàñòè (þæíàÿ ÷àñòü) 
èçâåñòåí 31 âèä ìóðàâüåâ. Íàëè÷èå åùå 10 âèäîâ è ôîðì, óêàçàííûõ Ì. Ä. Ðóç-
ñêèì [6], òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî óòî÷íåíèÿ èç-çà èõ íîìåíêëàòóðíîé è òàê-
ñîíîìè÷åñêîé íåîäíîçíà÷íîñòè. Äëÿ ñðàâíåíèÿ, â ïðèìûêàþùåé íà þãå Êóð-
ãàíñêîé îáëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòìå÷åíî 49 âèäîâ [7, 8, 9, 10], à íà íà-
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õîäÿùåìñÿ çàïàäíåå Ñðåäíåì Óðàëå (Ïåðìñêàÿ è Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòè) — 42 
âèäà [2], ïîýòîìó ïðè ñëåäóþùèõ èññëåäîâàíèÿõ ðåãèîíàëüíûé ñïèñîê ìóðàâüåâ 
ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ.
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Àâòîðû ïóáëèêàöèè
Ãèë¸â Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ — äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, âåäóùèé íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê Èíñòèòóòà ýêîëîãèè ðàñòåíèé è æèâîòíûõ ÓðÎ ÐÀÍ
Ñòîëáîâ Âèòàëèé Àëåêñååâè÷ — êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû 
çîîëîãèè è ýâîëþöèîííîé ýêîëîãèè æèâîòíûõ Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà 
Êóçüìèí Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ — íàó÷íûé ñîòðóäíèê ìåæäóíàðîäíîé êîìïëåêñ-
íîé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè ïî èçó÷åíèþ èçìåíåíèÿ êëèìàòà, çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è áèîðàçíîîáðàçèÿ Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Èâàíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ — àñïèðàíò êàôåäðû çîîëîãèè è ýâîëþöèîííîé 
ýêîëîãèè æèâîòíûõ Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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